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ABSTRAK 
Dalam era globalisasi seperti saat ini dan menjelang era perdagangan bebas, 
maka pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, khususnya di 
bidang ekonomi. Hal ini dipicu dengan semakin banyaknya perusahaan bam yang 
bermunculan dan sebagian besar perusahaan memiliki aktiva tetap. Aktiva tetap 
merupakan aktiva berwujud yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan dalam 
kegiatan operasionalnya. Dalam pencatatan aktiva tetap harns sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan, akan tetapi PT. X mengalami perubahan kebijakan 
akuntansi yang telah ditetapkan oleh induk perusahaan dengan tujuan untuk 
mempermudah dalam membuat laporan konsolidasi. Dari perubahan kebijakan 
akuntansi tersebut, maka diperlukan penyesuaian dan dampaknya terdapat pada 
laporan laba-rugi dan neraca. 
Perbedaan yang terjadi mengenai aktiva tetap di dalam perubahan perlakuan 
akuntansi yang berdasarkan kebijakan induk, antara lain: perbedaan masa rnanfuat 
aktiva tetap, kapitalisasi biaya perbaikan dan penambahan aktiva tetap, serta 
perlakuan akuntansi labaJrugi atas transaksi sales and leaseback. Bagian dari 
aktiva tetap yang meflt,oalami perubahan perlakuan akuntansi terletak pada 
bangunan, mesin dan peralatan, serta hak sewa guna usaha M&P, sehingga 
pengaruhnya terdapat dalam akumulasi penyusutan. 
Dampak dari perubahan perlakuan akuntansi di dalam laporan laba-rugi 
mengakibatkan laba bersih menjadi meningkat, sehingga pengaruhuya sangat 
signifikan karena pajak penghasilan juga meningkat. Selain itu, di dalam laporan 
neraca total ak1iva menjadi naik karena nilai buku aktiva tetap bertambah, 
sehingga untuk mengukur kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan 
menggunakan analisis rasio. Berdasarkan analisis profitabilitasnya menjadi lebih 
baik, dibandingkan analisis likuiditas, efektivitas dan intensitas aktiva, serta 
struktur modal dan solvabilitasnya yang menurun. 
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